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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “INVESTIGASI 
SIFAT PERINTANG DAN TRANSPARANSI DARI LAPISAN KEMASAN 
MAKANAN BERBAHAN DASAR KANJI DAN SHELLAC” adalah benar-
benar hasil penelitian saya hingga saat ini isi skripsi tidak berisi material yang 
telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan 
untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di 
Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka skripsi. Segala 
bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis dibagian ucapan terima kasih. Isi 
skripsi ini boleh dirujuk secara bebas tanpa harus memberitahu penulis. 
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MOTTO 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya” (Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Janganlah kemiskinanmu menyebabkan kekufuran dan janganlah kekayaanmu 
menyebabkan kesombongan” 
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ABSTRAK 
 
Penelitian tentang investigasi sifat perintang dan transparansi dari lapisan 
kemasan makanan berbahan dasar kanji dan shellac telah dilakukan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan lapisan kemasan, 
mengetahui sifat perintang air, perintang minyak, serta transparansi lapisan dari 
nilai absorbansi menggunakan Diffuse Reflectance UV. Sifat perintang uap air 
menunjukkan hasil yang baik dengan semakin banyak komposisi shellac yang 
digunakan. Nilai WVTR terbaik pada konsentrasi K/S 20:80 (%b/b) sebesar 
229,33 g/m
2
hari. Lapisan bilayer kanji dan shellac mempunyai sifat perintang 
minyak yang sangat baik, karena minyak tidak mampu melewati lapisan bilayer. 
Transparansi lapisan dipengaruhi oleh penambahan komposisi shellac pada 
lapisan, semakin banyak konsentrasi yang digunakan maka lapisan semakin 
transparan ditinjau dari nilai absorbansi pada panjang gelombang 277 nm dan 343 
nm sebesar 0,313 dan 0,456. 
Kata kunci : Kanji singkong, shellac, WVTR, sifat perintang minyak, nilai 
absorbansi 
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ABSTRACT 
 
The investigation of barrier properties and transparency of the food 
packaging layer composed by starch and shellac has been done. The 
purposes of this research was to know the process of making the packaging 
layer, to know water vapor barrier properties, oil barrier test, and 
transparency of layer from the absorbance value using Diffuse Reflectance 
UV. The water vapour barrier properties showed the good result as many as 
the shellac composite used. The best WVTR value at K/S concentration of 
20:80 (% b/b) was 229.33 g/m
2
day. The bilayer consist of starch and shellac 
has excellent oil barrier properties, because the oil was unable to pass 
through the bilayer coating. The transparency of the layer was influenced by 
the addition of composition shellac to the layer, the more concentration was 
used the more transparent the layer in terms of absorbance value at 277 nm 
and 343 nm wavelengths of 0.313 and 0.456. 
Keywords: starch, shellac, WVTR, oil barrier properties, absorbance value 
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S Luas permukaan  cm
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D Difusivitas cm
2
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